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B3908 Pozärni ochrana a prümyslovä bezpecnost
3908R005 Technickä bezpecnost osob a majetku
Bezpecnost pracovnikü justicni sträze pfi pouziväni technickych
prostfedkü.
Safety of Members of Judicial Guard in Application of Technical Means
Zäsady pro vypracoväni:
Cil präce :
Analyzovat stävajici stav, navrhnout technickä opatfeni vedouci ke zvyseni bezpecnosti pracovnikü justicni sträze pfi
pouziväni technickych prostfedkü.
Charkteristika präce :
Popis zadane problematiky, teoreticko-prävni posouzeni zkoumaneho problemu, odüvodnenä analyza stävajiciho
stavu, vyhodnoceni analyzou zjistenych skutecnostni, identiflkace chyb a nedostatkü, oduvodneny nävrh zmen a
doporuceni.
Seznam doporucene odborne literatury:
Kopfiva, K.: Lidsky vztah jako soucäst profese, Praha, Portal, 2002,
Kfivohlavy, J.: Konflikty mezi lidmi, Praha, Portal, 2002,
Zäkon c. 555/1992 Sb., o Vezenske sluzbe a justicni sträzi Ceske republiky,
Zäkon c. 361/2003 Sb., o sluzebnim pomeru pfislusnikü bezpecnostnich sborü.
Formälni nälezitosti a rozsah bakaläfske präce stanovi pokyny pro vypracoväni zvefejnene na webovych stränkäch
fakulty.
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